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ХIX аср охирида Чор Россияси босқини туфайли Туркистонда юзага 
келган тарихий вазият илғор фикрли зиёлилар олдига миллий мустақилликка 
эришиш учун нима қилмоқ керак, қайси йўлдан бормоқ лозим деган саволларни 
кўндаланг қўйди. Жамиятдаги илғор кучларнинг қарашлари натижаси ўлароқ 
шаклланаётган миллий уйғониш мафкура тарзида маърифатпарварликни кенг 
миқёсда тарғиб этиб майдонга чиқди.  
Тарихга жадидчилик номи билан кирган бу ҳаракат намояндалари ўз 
ғояларининг ҳаётдан мустаҳкам ўрин олиши, оқибат натижада миллий 
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мустақилликка эришиш мумкинлиги учун курашга бел боғладилар. Бу давр 
Туркистоннинг ижтимоий тараққиётида янги босқични ташкил этади. 
Мустақилликка эришиш учун курашиш лозимлиги ҳақидаги ижтимоий 
мотивлар ва мазкур хулосага келинишининг яна бир сабаби тарихий шароит 
эди. Чиндан халқ ғалаёнларининг аёвсиз қонга ботирилиши маълум маънода 
огоҳликка ҳам даъват бўлди – ҳаётга тийрак кўз билан қарашга ундади. 
Иккинчи томондан, “жамият тараққиётида бир системанинг табиий равишда 
янги сифат ўзгаришига учраши ўзига хос маърифатчиликни тақозо этади”1. 
“Қизғин руҳли ёшларимиз миллатга хизмат этиб, анинг маданий 
даражасини ўстирсалар, ул вақтда биз синфий ихтилофлар тўғрисида 
сўйлашурмиз, фикр юритишурмиз. Маданияти йўқ бир миллатнинг саноати 
бўла олмас. Модомики, ул йўқ экан, ҳали синфий низоларга эрта. Бизнинг 
бугунги вазифамиз ҳозирча маданий ўсувлар ва шунга йўллар ҳозирловдангина 
иборат”. Ф.Амирхон тарихга жадидчилик номи билан кирган ҳаракат дарғаси 
Исмоил Гаспиринский тўғрисида ёзган “Улуғ миллатчи тўғрисида кичик бир 
хотира” номли мақоласида жадидларнинг кураш дастури хусусида айнан 
шундай деб қайд энган эди. 
Дарҳақиқат, миллий озодлик ҳаракатларининг аёвсиз қонга ботирилиши 
жадидларнинг кураш тактикасига муҳим ўзгаришлар киритди. 
Халқни илм-маърифатли қилиш орқали жипслаштириш лозим эди. Халқ 
сиёсий онгининг заифлиги бир томондан илм-маърифатга, бошқа жиҳатдан 
маънавиятга дахлдор эди. 
1892 йилги “вабо қўзғолони”дан ўзига яраша хулоса чиқарган миссионер 
Н.Остроумов ёзади: ”Кўп жиҳатдан айб ўзимизда албатта. Уларнинг 
(сартларнинг) феъл-атворини ва қонун-қоидаларини ўрганганимиз йўқ ва 
ҳалиям ўрганмаяпмиз”. 
Чор ҳукумати бундай ўрганишни турли воситалар ёрдамида амалга ошира 
бошлади. Рус-тузем мактаблари шу мақсадга қаратилди. Унга қарши усули 
жадид мактаблари ташкил топа бошлади. Бу мактаблар учун 
М.Абдурашидхоновнинг “Адиби аввал”, Саидрасул Саидазизовнинг “Устоди 
аввал”, А.Авлонийнинг “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ”, “Биринчи муаллим”, 
“Иккинчи муаллим”, С.Айнийнинг “Таҳзиб ус-сибён”, “Қиз бола ёки Холида”. 
Ҳамзанинг “Енгил адабиёт”, “Ўқиш китоби”, “Қироат китоби”, 
М.Беҳбудийнинг “Китобат ул атфол” каби дарсликлари яратилди. 
Жадидчилик ғоялари талқинида маориф билан бирга матбуот ҳам муҳим 
роль ўйнади. “Тараққиёт”, “Хуршид”, “Шуҳрат”, “Осиё”, “Самарқанд”, 
“Садойи Туркистон”, “Садойи Фарғона” газеталари, “Ойина”, “Ал-ислоҳ” 
журналлари чоп қилина бошлади. 
 
1 Ризаев Ш. Жадид драмаси. –Т.: Шарқ. 1997. 35- бет. 
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Бундан ташқари, жадидчилик қарашлари хайрия жамиятлари фаолиятида 
ҳам ўз аксини топа бошлади. Айниқса, “Турон”, “Тарбият ул -афтол” , “Шўрои 
Ислом” жамиятлари хайрли ишлари билан миллий-озодлик ҳаракатларида 
ижобий фаолият кўрсатди. 
Лазиз Азизода М.Беҳбудий ҳақидаги мақоласида “Туркистоннинг уйғониш 
даврини уч қисмга – маориф, матбуот ва жамиятга бўлиб, шу даврда катта рол 
ўйноғонларни текширмоқ” фикрини илгари сурганида шу масалаларни назарда 
тутади. 
Ижтимоий турмушдаги ислоҳотчилик адабиёт ва санъатни ҳам четлаб 
ўтмади. Анъанавий йўсиндаги адабиёт янгича йўналишлар, янгича жанрдаги 
асарлар ҳисобига бойиди, романчилик, публицистика, адабий танқид, 
маърифий шеърият, драматургия майдонга келди. 
Бу ҳақда “Маориф ва ўқитувчи” журнали 1928 йил 3-сонида 
қуйидагиларни ёзган эди: “Жадидлар ўз мафкураларини тарқатиш, ўз идеалари 
йўлида ташвиқот олиб бориш учун адабиёт яратдилар”2. 
Чунончи, ўша давр дарсликлари таркибида яратилган болалар адабиёти 
намуналари ёш авлодни билим олишнинг афзалликлари, Ватан эрки учун 
курашнинг муқаддаслиги, иймон, ахлоқ, эътиқод, ростгўйлик, садоқат, эрк 
рухида тарбиялашга қаратилиши билан алоҳида эътиборга лойиқ. 
А.Авлонийнинг “Мактаб”, “Нима , кимники”, “Миллатга хитоб”, 
Ҳамзанинг “Китоб”, “Мактаб” асарлари шулар жумласидандир. А. 
Авлонийнинг “Миллатга хитоб” шеъри илм-маърифат орқали миллий 
уйғонишга даъваткорлик руҳи билан алоҳида ажралиб туради. 
Миллатга хитоб 
Кўзларинг оч, эй миллат! 
Кўп замон ғофил ётдинг. 
Умринг ўтди ётмакда 
Қайғуга тоза ботдинг. 
Кетди шону шарафинг, 
Мозор тошидек қотдинг. 
Эй! “Токайгача ғафлат ичида ётамиз!” 
Келинг, ёшлар, жаҳолатни отамиз! 
Бизга бу кун илма киришмак керак! 
Бизга бу кун илма тиришмак керак! 
1916 йилда Тошкентга келган шарқшунос А.Самайлович ёзади: 
“Туркистондаги янги адабиётнинг маркази Самарқандда бўлса керак. Ёш 
олимларнинг бош илҳомчиси сифатида эса на тожик ва на турк, асли Хўжа 
Муфтий Маҳмуд Беҳбудийни эътироф этиш керак бўлади” . 
 
2 “Маориф ва ўқитувчи”, 1928 йил. 3-сон, 39-бет. 
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Жадидчилик ғояларини тарғиб қилишда Маҳмудхўжа Беҳбудийдан 
ташқари Абдулла Авлоний, Тавалло, Садриддин Айний, Ҳамзалар қизғин 
фаолият олиб боришди. Жумладан, Мунаввар қори Абдурашидхонов “Ҳар ким 
эканин ўрар” шеърий ҳикоясида инсоннинг ижтимоий камолотини маънавий 
тарбия билан боғлаб кўрсатади. Келиннинг маслаҳатига кўра оталарини қариб, 
мункиллаб қолган чоғида чўлу биёбонга олиб бориб ташлашга жазм қилган 
асар қаҳрамонлари китобхон кўз ўнгида оғир синовдан ўтади. Асарда илгари 
сурилган ота-оналарнинг фарзандлар, фарзандларнинг ота-оналар олдидаги 
бурчи, инсоннинг инсон олдидаги масъулияти билан боғлиқ муҳим ҳаётий ғоя 
ҳар қандай кишини ўйлашга даъват этади. 
Хулоса килганда, Тавалло, Садриддин Айний, Ҳамза, Мунаввар қори 
Абдурашидхонов, Абдулла Авлоний ижодида илгари сурилган 
маърифатпарварлик ғоялари ўша давр адабиётида алоҳида ўрин тутади. 
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